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されている。AAC&U（Association of American Colleges & Universities）では複数機関間で共通に
活用することが可能なルーブリックの開発と提供が進められている。
AAC&Uが提供するルーブリックは VALUE Rubricsと呼ばれ、AAC&Uのホームページから誰
でも取得することができる 10）。全部で 15 個のルーブリックから成り、「知識・実践力（Intellectual 
and Practical Skills）」のカテゴリーには「探求と分析（Inquiry and analysis）」「批判的思考（Critical 
thinking）」「創造的思考（Creative thinking）」「文書による伝達（Written communication）」「口頭
による伝達（Oral communication）」「文書理解（Reading）」「定量的分析能力（Quantitative 
literacy）」「情報リテラシ （ーInformation literacy）」「チームワーク（Teamwork）」「問題解決（Problem 
solving）」の 10 個、「個人ならびに社会的責任（Personal and Social Responsibility）」のカテゴリー
には「地域と世界における市民の知識と関与（Civic knowledge and engagement－ local and 
global）」「異文化理解・能力（Intercultural knowledge and competence）」「倫理的推論（Ethical 
reasoning）」「生涯学習のための基礎能力（Foundations and skills for lifelong learning）」の 4個、「統
合的・応用学習（Integrative and Applied Learning）」のカテゴリーには「統合的・応用学習





3.2. PFF（Preparing Future Faculty）プログラムで教えられるルーブリック評価
アメリカの大学院博士課程で学ぶ院生の多くは、将来大学で教える研究者になるために「将来






表 1　批判的思考（Critical Thinking）の VALUE Rubric
最高レベル 中間レベル 標準レベル















































































































































































表 2　Rubric Template（Huba & Freed, 2000）
1.Beginning 2.Developing 3.Accomplished 4.Exemplary





























highest level of 
performance




図 2、図 3は Film Presentationの活動に関するルーブリックで事後に学生にフィードバックさ


































































































































































































































































































































































































表 6　「現代の教育」（教養の授業で筆者が担当、約 400 名が受講、2012）の第二段階ルーブリック（手順 3、加点法）
（課題）「現代の教育の諸相 1～ 14 に関して、一つもしくは関連する複数のテーマについて、いくつかの文献に当たり、
多角的に考察し、自らの意見を述べなさい。　図表を含め A4 二枚以上三枚以内、4,500 字～ 4,800 字で 44 点満点とする。」
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How to Introduce Rubrics into Japanese Universities:
Aiming at Fairness, Objectivity and Rigor in Assessment of Performance
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Abstract
Central Education Council Report published in August, 2012 showed an urgent issue as to 
clarifying competence developed in undergraduate programs and introducing fair, objective and 
rigorous assessment of performance, in order to promote and strengthen the conversion 
movement in quality assurance of Japanese universities.
Assessment using rubrics that is widely utilized in US higher education, is said to be very 
efficient not only to increase equity, fairness and rigor in grading（summative evaluation）but 
also to help reflect students’ results（formative evaluation）and collaborate with the other 
organizations such as an academic writing center, etc, by presenting students a rubric 
beforehand and giving them sufficient feedback. This paper attempts to propose and discuss 4 
steps to introduce rubric assessment into Japanese universities on the basis of the illustrative 
cases where rubrics are avaiable in Japanese primary, secondary education and US higher 
education.
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